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Sílabo de Derecho Penitenciario 
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00194 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II. Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar la realidad del sistema 
penitenciario del Perú. 
 
La asignatura contiene: situación de las prisiones, la finalidad de la pena privativa de la libertad en 
la actualidad, la ejecución de la pena. Asimismo, se analizan otros tipos de pena como la restrictiva 
de la libertad o de derechos, las pecuniarias, entre otras. Finalmente, se abordaran los beneficios 
penitenciarios. 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar la realidad del sistema penitenciario en 
el Perú, la situación de los establecimientos penitenciarios (prisiones); los fines de la pena privativa de 
la libertad en la actualidad y cómo es el tratamiento de la ejecución de la pena. Además, será 
capaz de comprender y analizar el tratamiento y cumplimiento de los otros tipos de pena diferente 
a la privativa de libertad, como la prestación de servicios a la comunidad, la pena de multa, la pena 
de inhabilitación, y los beneficios penitenciarios previstos en nuestra normativa de ejecución penal y 
su reglamento. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Generalidades del Derecho Penitenciario Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los conceptos 
básicos del derecho penitenciario y sus diferentes instituciones, la realidad de 
las prisiones en  el Perú y en América Latina. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Concepto de Derecho 
Penitenciario. Objeto de estudio. 
Evolución histórica 
 Los sistemas penitenciarios en el 
Perú y en el mundo 
 Regímenes penitenciarios. 
Concepto y clasificación. 
Régimen penitenciario en el Perú 
 Situación de las prisiones en el 
Perú y en América Latina, 
hacinamiento 
 Argumenta sobre la 
importancia del derecho 
penitenciario. 
 Analiza los sistemas 
penitenciarios. 
 Analiza la realidad de las 
prisiones en el Perú 
enfatizando el que tenemos 
en Huancayo. 
 
 Demuestra interés en su 
proceso de formación 
profesional. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Vega, R. (2002). Derecho Procesal Penal. (1° ed.). Perú: Universidad Emilio 
Valdizán. 
 
Complementaria: 
• Beristain, A. (1999). Futura política criminal en las instituciones de 
readaptación social. Derechos humanos de los presos. México: Secretaría 
de Gobernación. 
• Torres, E. (2017). Beneficios Penitenciarios. Cuestiones prácticas. Lima: 
Idemsa. 
• Condori, K. (2018) la influencia de las 3r en la readaptación social de las 
internas del penal de mujeres de Jauja Región Junín - 2016 (Tesis de grado) 
 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Generalidades del Derecho Penitenciario 
https://prezi.com/fosu1igksegx/generalidades-acerca-del-derecho-
penitenciario/ 
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Unidad II 
Los establecimientos penitenciarios Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la realidad de los 
establecimientos penitenciarios y el rol del INPE. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Establecimientos 
Penitenciarios, instalaciones, 
clasificación 
 Órganos. Estructura orgánica. 
Consejo técnico penitenciario. 
Funciones. 
 Seguridad. Régimen de 
Seguridad. Personal 
penitenciario de seguridad. 
 Instituto Nacional Penitenciario 
INPE. Dirección. Funciones. 
Conformación. 
 Analiza la realidad de los 
establecimientos 
penitenciarios en el Perú. 
 Analiza con sentido crítico 
sobre el Consejo Técnico 
Penitenciario. 
 Analiza las funciones del 
INPE. 
 Valora la importancia de  
los establecimientos 
penitenciarios y el rol del 
INPE. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Vega, R. (2002). Derecho Procesal Penal. (1° ed.). Perú: Universidad 
Emilio Valdizán. 
 
Complementaria: 
• Beristain, A. (1999). Futura política criminal en las instituciones de 
readaptación social. Derechos humanos de los presos. México: 
Secretaría de Gobernación. 
• Torres, E. (2017). Beneficios Penitenciarios. Cuestiones prácticas. 
Lima: Idemsa. 
• Condori, K. (2018) la influencia de las 3r en la readaptación social de 
las internas del penal de mujeres de Jauja Región Junín - 2016 (Tesis 
de grado) 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Los establecimientos penitenciarios 
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/centrosPenitenciarios 
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Unidad III 
Fines de la pena y ejecución Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de poder analizar los fines de la 
pena y cómo se ejecuta la misma. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Teoría de la Pena. Fines de la 
pena 
 El interno. Derechos. 
Obligaciones. Tratamiento 
Penitenciario 
 Régimen Penitenciario. Ficha 
Penitenciaria. Criterios de 
separación de internos. 
Clasificación de internos en un 
régimen penitenciario 
 Disciplina. Régimen 
disciplinario. Faltas. Sanciones. 
Aislamientos. Visitas y 
comunicaciones. 
 Analiza la teoría de la pena. 
 Argumenta sobre el interno 
y su tratamiento 
penitenciario. 
 Analiza los regímenes 
penitenciarios. 
 Valora la importancia de 
los fines de la pena. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Vega, R. (2002). Derecho Procesal Penal. (1° ed.). Perú: Universidad 
Emilio Valdizán. 
 
Complementaria: 
• Beristain, A. (1999). Futura política criminal en las instituciones de 
readaptación social. Derechos humanos de los presos. México: 
Secretaría de Gobernación. 
• Torres, E. (2017). Beneficios Penitenciarios. Cuestiones prácticas. 
Lima: Idemsa. 
• Condori, K. (2018) la influencia de las 3r en la readaptación social de 
las internas del penal de mujeres de Jauja Región Junín - 2016 (Tesis 
de grado) 
 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Fines de la pena y ejecución 
http://enfoquejuridico.org/2015/07/01/la-suspension-condicional-de-la-
ejecucion-de-la-pena/ 
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Unidad IV 
Beneficios penitenciarios Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las decisiones 
jurisdiccionales sobre los beneficios penitenciarios. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Los beneficios penitenciarios en 
la jurisprudencia y doctrina. 
 Permiso de salida. Redención de 
la pena por el trabajo y estudio. 
 Beneficio penitenciario de 
Semilibertad. Tramite. 
 Beneficio penitenciario de 
liberación condicional. Tramite. 
 Visita íntima y otros beneficios. 
 Analiza con los alumnos 
jurisprudencia sobre los 
beneficios penitenciarios. 
 Analiza con los alumnos 
resoluciones judiciales sobre 
la semilibertad. 
 Analiza con los alumnos 
resoluciones judiciales sobre 
la liberación condicional. 
 Valora las decisiones 
jurisdiccionales sobre los 
beneficios penitenciarios. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Vega, R. (2002). Derecho Procesal Penal. (1° ed.). Perú: 
Universidad Emilio Valdizán. 
 
Complementaria: 
• Beristain, A. (1999). Futura política criminal en las instituciones de 
readaptación social. Derechos humanos de los presos. México: 
Secretaría de Gobernación. 
• Torres, E. (2017). Beneficios Penitenciarios. Cuestiones prácticas. 
Lima: Idemsa. 
• Condori, K. (2018) la influencia de las 3r en la readaptación social 
de las internas del penal de mujeres de Jauja Región Junín - 2016 
(Tesis de grado) 
 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Beneficios penitenciarios 
http://archivo.elcomercio.pe/politica/gobierno/congreso-aproboley-
antauro-que-otorga-beneficios-penitenciarios-noticia-1643058 
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V. Metodología 
La cátedra, en función a los temas a tratar, hará uso de las diversas metodologías que existen, tales 
como las técnicas de dinámicas grupales, análisis de casos, exposición magistral del docente y 
debate sobre el tema por parte de los alumnos, identificando los puntos debatibles, donde el docente 
hará de facilitador y los alumnos serán los que participen activamente. Se usará el material básico, 
como las diapositivas que preparará el docente, el uso de multimedia, pizarra y plumones, lecturas 
seleccionadas de doctrina y jurisprudencia. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba  de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo  
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades  Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
VI.2. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba de desarrollo  20% 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba  de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 Unidad III Prueba de desarrollo 20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
2020 
